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material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer all ten [10] questions. 
 
[Arahan:  Jawab semua sepuluh [10] soalan.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 























 where a and b are positive integers.            
[6 marks] 
 








 yang mana a dan b adalah integer positf.         
[ 6 markah ] 
 
 






 is monotonic and bounded.    
[ 8 marks ]  
 






 berekanada dan terbatas.             
 [ 8 markah ] 
           






   L  
   












                                        
                 [ 10 marks ]  
 






   L   
  












                                 
             [ 10 markah ]
                








    converges absolutely. 
           [13 marks] 
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    menumpu secara mutlak. 
              [13 markah]  
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  [ 9 marks ] 
  







   
[ 9 markah ] 
 
6. Show that   1,xG x   if  
0
xtG x e dt

   for 0.x             
 [ 6 marks ] 
 
          
6. Tunjukkan bahawa   ,xG x 1  jika  
0
xtG x e dt

   bagi 0.x       
  [ 6 markah ] 
                           

















 exist? Justify your answer. 
  







, if f  is differentiable and  2 2 .z y f x y    
                  
[ 11 marks ] 
 

















 wujud? Jusfikasikan 
 jawapan anda. 
  







, jika f  terbezakan dan
 2 2 .z y f x y     
              [ 11 markah ] 
 
8. Let  , 5 4 .T x y x y   Find 
 
 (a) the gradient of  , .T x y  
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(b) the rate of change of  ,T x y  at the point  4,1 in the direction of 
.
6
     
[ 8 marks ] 
 
8. Biar  , 5 4 .T x y x y   Dapatkan  
  
 (a) gradian bagi  , .T x y  
  
 (b) kadar perubahan  ,T x y  pada titik  4,1  di arah .6
    
 
                [ 8 markah ] 
 
9. Find the maximum value of x y z
2 2 2
 on the sphere .x y z r  2 2 2 2         
 
[ 15 marks ] 
 
 
9. Dapatkan nilai maksimum bagi x y z
2 2 2
 atas sfera .x y z r  2 2 2 2     
 
 [ 15 markah ] 
                       
                                                     
 
 
10. Evaluate  the  following integral. 
 











    by using polar coordinates. 
    








          
                 [ 14 marks ] 
 
 
10. Nilaikan kamiran berikut. 
 











   dengan menggunakan polar koordinat.   
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               
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